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Reflexions a l'entorn 
del nou mapa d'Europa 
Els trepidants canvis que vivim a Europa i al món 
des del final de la Guerra Freda -un final situat 
poc abans de la caiguda del mur de Berlín-. de 
I'ensulsiada dels regims comunistes. han trencat 
la cristal~lització del mapa d'Europa sorgit de la II 
Guerra Mundial. Realitats noves, situades encara 
en un terreny movedís. que aconsellen un 
aggiornamento: reprendre I'estudi de la 
geografia. identificar els paisatges camuflats per 
les fronteres dels estats. aproximar-se a la 
cultura i a la historia d'unes regions d'algunes de 
les quals no sabem ni el nom. 
Fa un temps vaig visionar un film txec 
en el qual, en una ficció situada a l'inici del 
nostre segle IM, un famós detectiu novaior- 
quh era contractat per una misteriosa aristb- 
crata amb l'obiectiu de resoldre un cas a la ciu- 
tat de praga; ala pregunta del seu a'udant sobre 
lalocalització d'aquesta ciutat, el d etectiucon- 
testava amb la seguretat de l'home que sap: 
Praga és a Viena. Acomodats a les fronteres 
estatals, lanostracon ció delarealitat geogri- 
fica no s'dunya gaire e la proverbial ignorin- 
cia made in USA. 
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Els trepidants canvis que vivim a Europa 
i al món des del final de la Guerra Freda -un 
final situat oc abans de la caiguda del mur de P Berlín-, de 'ensulsiada dels rkgirns comunis- 
tes, han trencat la cristal.litzaci6 del mapa 
d'Europasorgit de la11 GuerraMundial. Realitats 
noves, situades encara en un terreny movedís, 
que aconsellen un a 'ornamento: reprendre 
Pestudi de la ge0 8 identificar els paisat- F ges camuflats per es fronteres dels estats, apro- 
ximar-se a la cultura i a la histbria d'unes 
regions d'algunes de les quals no sabem ni el 
nom. Encara que sols sigui per un bon exerci- 
ci de la frivolitat 6 bo que ampliem els nos- 
tres coneixements: en aquest sentit, l'anun- 
ciada ossibilitat que una oriunda de Reus, per B part e pare i mare, esdevin de la m i  del 
seu consort Bragation reina r e Gebrgia, m'ha 
roduit la inquietudde com assumir2 elmono- 
[sisme dels cristians dlaquellPaísI tanpocave- 
sats com estem nosaltres a les bizantines dis- 
cussions cristolb 'ques i trinitiries. 
B f Su oso que o faria amb la soltesa vode- vilesca e les cases reials, la que dibuixa de 
forma magistral Pere Quart a l'obra teatral El 
30 d'abd, on se situa una cort catalana en els 
inicis dels anys trenta. 
Reflexions i comentaris d'a uesta índo- 
le, sorgits a la sala de converses 3 e l'entitat, 
provocaren el compromís de realitzar una pro- 
jecció, una descripció de la futura Europa que 
ara neix, per a ser publicada a la Revista. 
Reflexions a 
l'entorn del nou 
mapa d'Europa 
Potser la millor manera d'encarar-nos a 
la realitat vigent no sigui la confecció d'un 
mínim contenenla contundhciapokticad'anti- 
gues ti ografies i la capacitat d'evocació d'una 
molt %rga llista de ciutats i de paisos: des de 
les conegudes Silbia Pomerinia, Galitzia, 
Prúsia Oriental, la ~of&via  que vol ser roma- 
nesa, elBanat, Transilvhia, Drobutja, Kosovo 
(albanks i musulmi), Bohkmia, Morivia, 
Esloviquia, Eslovhiai Croicia, etc., o els noms 
solapats de ciutats com Wroclaw Breslau, 
Raliningrad-Keeninsberg, ~ubronik-d agusa, 
Fiume-Rijeka, Plovdiv-Filipbpolis, Edirne- 
Adrianb olis ..., fins arribar a Leningrad- i' Petrogra -Sant Petersburg, potser l'exemple 
més paradigmitic. 
Junt amb factors com el dels nacionalis- 
cia de nombrosos líders, coent-se tot &IS el 
brou de la crisi econbmica, em fan pensar que 
llEuropa que s'esti construint també lliga amb 
molts aspectes de la Gran Guerra de 1914, i al 
mar e dela concreció final en estat les següents 
ten&ncies poden ser vdides, si més no per a 
la reflexió: 
Austria, després de la Guerra dels Trenta 
Anys, amesura que es desvinculava dlAlernanya 
encarava la seva expansió vers el Danubi, arri- 
bant a constituir l'anomenat Imperi Austro- 
hongarh, trencant progressivament la llosa 
otomana que se superposava a una plural i rica 
realitat que s'expressi de forma més contun- 
dent als Balcans. 
Les conseqükncies, visibles a Romania i 
Bul s a ,  dels reiterats intents de Rússia per 
arri 8; ar alaMediterrinia. Lapresknciadel'arro- 
ant nacionalisme serbi que s'enfrond secu- 
fknent i en solitari a la pressió dlaustríacs i 
alemanys per un costat i de turcs per l'altre, 
arrogincia que ara l'ha esgarriat en la lamen- 
table guerra de secessió que estem vivint o en 
l'anterior aixafament delamusulmanaKosovo. 
En darrer termeuna Alemanya, que sem- 
pre fou quelcom més del que marquen les 
actuals fronteres, tant en els moments demhi- 
ma e ansió com quan es trobi fragmentada 
o divxda. 
En darrer terme, una Europa occidental 
que pot continuar resonera dels Estats Units 
o trobar una nova R egemonia en el procés de 
uanrecitaven, des rés d'egegar totes les esta- 
fetes de correu que%l ha entre Madrid i Irun, 
en una filagarsa entre esnob i iniciitica, els 
noms memoritzats d'aquestes repúbliques amb 
les seves capitals. 
Per acabar aquest exercici de diletant, 
voldria extreure d'aquella Europa l'exemple 
dlIrlanda, sigui o no signhcatiu, que assolí la 
independkncia en una lluita -recordem les 
vagues de fam- que emociona el catalanisme 
contemporani. 
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